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Abstrak 
Pendidikan Luqman al-Hakim adalah salah satu metod pendidikan yang telah ditulis 
dalam al-Quran. Kejayaan dan keberkesanan sesuatu proses pendidikan adalah 
sangat bergantung kepada golongan pendidik. Namun pada hakikatnya profesion 
perguruan telah menjadi batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan, seterusnya 
melahirkan sikap kurang minat mengajar dan tidak serius dalam menjalankan tugas. 
Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri peribadi dan kepimpinan 
Luqman al-Hakim sebagai contoh pendidik yang telah disebut di dalam al-Quran. 
Dalam pada itu, kajian ini mengkaji ayat pengajaran dan bimbingan menurut para 
mufasirin berdasarkan Surah Luqman yang boleh dijadikan panduan kepada para 
pendidik. Seterusnya kajian ini juga menganalisis tentang pendidikan Luqman dari 
aspe.1c tauhid, tarbiyah, sosial dan akhlak bagi membentuk personaliti pendidik yang 
sebenar. Data._, yang dikumpulkan melalui kajian dokumentasi dianalisis 
menggunakan kaedah analisis kandungan melalui proses induktif dan deduktif. Hasil 
kajian mendapati bahawa ayat dalam surah Luqman mengemukakan ciri-ciri 
personaliti seorang pendidik yang ideal. Antaranya, amanah, sentiasa bersyukur, 
tinggalkan perkara yang tidak berfaedah, memberik~ pengajaran melalui perbuatan 
secara langsung dan tidak langsung, sentiasa berhikrilah, rnengajak kepada kebaikan 
dan mencegah daripada kemungkaran. Semua ciri ini perlu diaplikasi oleh pendidik 
supaya matlamat pendidikan tercapai. 
Kata kunci:Luqman al-Hakim, Personaliti pendidik, Surah Luqman 
lll 
Abstract 
Luqman Al-Hakim education is one of the educatio methods written in the Quran. 
The success and effectiveness of a learning process have high dependency on the 
educators. But the fact that the teaching profession has become a stepping stone to 
get a job, which then led to the lack of interest in tei:i-ching and unserious in carrying 
out the task. Therefore, this study was conducted to identify the personal and 
leaderships characteristics of Luqman al-Hakim one of the educators who has been 
mentioned in the Quran. In the meantime, this study examines the lessons and 
guidance from the verses of Surah Luqman by following the rnufasirin that can be 
used as a guide to the educators. The study also analyzed on Luqman's lesson from 
the aspect of faith, tarbiyah, social and moral to form a real personality of an 
educator. The data was collected through document review analysis using content 
analysis through inductive and deductive processes. The study found that the verses 
in Surah Luqman presented personal characteristics of an ideal educator. Among 
them are trusts, always feel grateful, leave unbeneficial things, teach directly and 
indirectly through actions, always be wise, enjoy into goodness and forbid evils. All 
these features must be practiced by educators to achieve the goals of education. 
Keywords: Luqman al-Hakim, Personality of an educator, Surah Luqman 
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1.1 Pendahuluan 
BABSATU 
PENG EN ALA  
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah T kepada Nabi dan RasulNya 
yang terak.hir yang dijamin kekal sampai hari kiamat. Di dalamnya terkumpul wahyu 
Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pengajaran bagi seluruh umat Islam yang 
mempercayainya serta mengamalkannya. Mereka yang mempercayai Al-Quran akan 
bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membaca, mempelajari dan memahami isi 
kandungannya serta mengamalkan ajarannya dan mengajarkannya pula kepada orang 
lain. 
Pendidikan yang berkesan dalam membentuk keimanan kepada Allah SWT ialah 
mendidik dengan memberi bimbingan, dan mengingatkan dengan memberi nasihat. 
Oleh itu tidak hairanlah ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terdiri dari 
ayat-ayat yang berulang-ulang pada beberapa peristiwa dengan bebagai-bagai 
petunjuk dan bimbingannya. Di antara tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk 
membersihkan jiwa manusia. Tidak ada keberuntungan di dunia dan di ak.hirat, selain 
dengan membersih.kanjiwa (Yusuf Qardhawi, 1999). 
Sumber utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu 
bahan rujukan yang diwahyukan kepada Nabi SAW sebagai wakil bagi seluruh umat 
manusia di dunia supaya tunduk dan akur kepada Tuhan Yang Esa. Al-Quran 
diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat, bagi membolehkan 
manusia menjalani kehidupan dengan berlandaskan wahyu Al1ah SWT tanpa 
I 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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